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SUMMARY
Calcicolous and terricolous lichens of some coastal localities of southern Spain.
Floristic study of the calcicolous and terricolous lichens from 13 coastal localities in Murcia and
Andalucia. 137 taxons are presented. Among the most remarkable species are: Catapyrenium divisum, C.
virescens, Ingaderia troglodytica, Rinodina guzzinii, Staurothele hymenogonia, Toninia toepfferi, Verrucaria
ionaspicapica and V. velana. 
Key words: Lichens, calcicolous, terricolous, flora, Spain.
RESUMEN
Estudio florístico de los líquenes calcícolas y terrícolas recolectados en 13 localidades costeras de Murcia
y Andalucía. Se citan 137 táxones. Entre las especies más interesantes se pueden destacar: Catapyrenium divi-
sum, C. virescens, Ingaderia troglodytica, Rinodina guzzinii, Staurothele hymenogonia, Toninia toepfferi,
Verrucaria ionaspicapica y V. velana.
Palabras claves: Líquenes, calcícolas, terrícolas, flora, España.
INTRODUCCIÓN
En el marco de los proyectos de investiga-
ción PB 87-0691 y PB 90-0615-C03-01, finan-
ciados por la Dirección General de
Investigación Científica y Técnica (DGICYT),
se han realizado una serie de prospecciones
liquénicas en zonas costeras de la Península
Ibérica y norte de Africa, con el objeto de reu-
nir datos básicos sobre flora, taxonomía y vege-
tación de hongos liquenizados y liquenícolas.
En este artículo presentamos los resultados
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obtenidos del estudio de los líquenes calcícolas
y terrícolas recolectados en 13 localidades
repartidas por la franja costera de Murcia y
Andalucía (Fig. 1).
El área estudiada se encuentra dentro del
piso bioclimático termomediterráneo, con
ombroclima que va desde subárido (mitad meri-
dional de Alicante y Murcia) hasta húmedo
(Golfo de Cádiz). Los materiales corresponden,
en gran parte, a calizas y dolomías del Triásico
y calizas y margas de origen marino pertene-
cientes al Mesozoico y al Terciario inferior.
En la tabla 1 se sintetizan, para cada una de
las localidades estudiadas, los siguientes datos:
UTM, altitud, ombroclima y vegetación poten-
cial.
MATERIAL Y MÉTODO
Este trabajo está basado en el material reco-
lectado por los autores en diversas campañas
realizadas al área de estudio desde 1985. Los
ejemplares han quedado depositados en el her-
bario de la Universidad de Murcia (MUB).
Para la identificación del material y nomen-
clatura se han utilizado las claves de uso gene-
ral (POELT 1969, CLAUZADE & ROUX 1985,
Purvis & al. 1992). Para grupos específicos se
ha consultado entre otros trabajos: EGEA (1984,
1989), BREUSS (1990), LUMBSCH (1989) y
TIMDAL (1991).
En el catálogo florístico se disponen los
táxones por orden alfabético de géneros y espe-
cies, con mención del hábitat en donde se han
encontrado y relación del material estudiado.
La distribución general se indica sólo para los
táxones no incluidos en dos artículos previos
sobre líquenes de Marruecos (ALONSO & EGEA
1994) y Portugal (ALONSO & EGEA 1995). Para
los táxones poco conocidos en España se indi-
can las citas previas. No se incluyen en el catá-
logo la familia Opegraphaceae, tratada por
TORRENTE & EGEA (1989), ni la familia
Lichinaceae tratada por MORENO & EGEA
(1992a, b). 
Los datos climáticos se han extraido de
Capel (1981) y Font (1983), y los geológicos de
Ríos (1983) y diversos mapas geológicos del
IGME.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
Acarospora nodulosa (Duf.) Hue var. reagens
(Zahlbr.) Clauzade & Roux
Sin.: Acarospora reagens Zahlbr.
Taxon parásito de Diploschistes sp. Sobre
suelos más o menos compactos, excepcional-
mente saxícola.
MURCIA: Aguilas (Cabo Cope, Las
Casicas).- Almería: Turre (Sierra de Cabrera,
Loma del Colorado).
Acrocordia conoidea (Fr.) Köerber 
Sin.: Arthopyrenia conoidea (Fr.) Zahlbr.
Sobre rocas calizas compactas.
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado).
Arthonia meridionalis Zahlbr.
Sobre calizas compactas o margosas.
MURCIA: Cabo de Palos (Faro).- Almería:
Carboneras (Punta de los Muertos).
Arthopyrenia halodytes (Nyl.) Arnold
Sobre rocas calizas compactas o margosas y
caparazones de balanos y lapas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Faro).
Aspicilia calcarea (L.) Mudd.
Sobre calizas compactas o margosas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, La Azohía); Mazarrón (Bolnuevo);
Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer); Carboneras (Mesa de Roldán);
Puente del Cura.- GRANADA: Almuñecar (Punta
de la Mona, Cerro Gordo).
Aspicilia cheresina (Müll. Arg.) Hue
Sobre rocas calizas compactas.
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado, La
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FIGURA 1. Situación de la zona y localidades estudiadas.
FIGURE 1. Geographic localization of studied area and prospected points.
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TABLA 1. Localidades estudiadas.
TABLE 1. Prospected points.
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Azohía); Aguilas (Cabo Cope).- Almería: Turre
(Cortijo Tremecer).
Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh.
Sin.: Aspicilia hoffmannii (Ach.) Flag.
Sobre rocas calcáreas compactas o margo-
sas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, Cabezo El Cambrón); Mazarrón (Calas
de Punta Bela, El Caraleño); Aguilas (Cabo
Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer,
Loma del Colorado).- GRANADA: Almuñecar
(Cerro Gordo).
Aspicilia farinosa (Nyl.) Arnold
Sobre rocas compactas. Centroeuropeo-
mediterráneo. 
Almería: Turre (Cortijo Tremecer).- Cádiz:
Barbate de Franco.
Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt & Leuckert
Sobre rocas calcáreas alteradas en superfi-
cie. Holártico.
Almería: Turre (Cortijo Tremecer, Loma del
Colorado.- Granada: Almuñecar (Cerro
Gordo).
Buellia epipolia (Ach.) Mong.
Sobre rocas calcáreas más o menos com-
pactas. Holártico.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Portús, Cabezo
Colorado, Cabo Tiñoso, Cabezo El Cambrón,
La Azohía); Mazarrón (Calas de Punta Bela, El
Caraleño); Aguilas (Cabo Cope, Las Casicas).-
ALMERÍA: Cuevas de Almanzora; Turre (Cortijo
Tremecer, Loma del Colorado); Puente del
Cura.- CÁDIZ: Barbate de Franco.
Buellia zoharyi Galum
Sobre suelos más o menos compactos de
naturaleza caliza y yesífera. Elemento conoci-
do de España y del oeste de la Región Irano-
Turaniana (Israel, Jordania, Siria).
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona);
Aguilas (Las Casicas).
Caloplaca agardhiana (Massal.) Clauzade &
Roux
Sobre rocas calcáreas compactas o margo-
sas. Elemento euroasiático y del norte de
Africa. 
MURCIA: Cartagena (La Azohía).- ALMERÍA:
Carboneras (Mesa de Roldán).
Caloplaca alociza (Massal.) Migula
Sobre rocas calcáreas compactas.
MURCIA: Cartagena (La Azohía); Aguilas
(Cabo Cope).
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb.
Sobre rocas calcáreas más o menos com-
pactas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Portús, Cabezo
Colorado, Cala Reona, Cabo Tiñoso, Cabezo El
Cambrón, La Azohía); Mazarrón (Calas de
Punta Bela, El Caraleño); Aguilas (Cabo Cope,
Las Casicas).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer, Loma del Colorado); Carboneras
(Mesa de Roldán); Puente del Cura.- GRANADA:
Almuñecar (Punta de la Mona, Cerro Gordo.
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
Sobre rocas calcáreas alteradas, poco cohe-
rentes y porosas, y en finas capas de tierra acu-
mulada entre las fisuras de bloques calizos.
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado, La
Azohía); Aguilas, (Cabo Cope).- ALMERÍA:
Turre (Cortijo Tremecer); Puente del Cura.
Caloplaca concinerascens Nyl.
Sobre rocas calcáreas compactas o margo-
sas. Elemento del oeste de la Región
Mediterránea. 
MURCIA: Cartagena (Cabo Tiñoso).-
GRANADA: Almuñecar (Punta de la Mona).
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Caloplaca conversa (Krempel.) Jatta
Sobre rocas calcáreas compactas.
Centroeuropeo-mediterráneo. Su área se
extiende desde la Región Macaronésica y norte
de Africa hasta Alemania central, Alpes y
Cárpatos. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Aguilas (Cabo Cope).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).- GRANADA:
Almuñecar (Punta de la Mona, Cerro Gordo).
Caloplaca coronata (Krempel.) Steiner
Sobre rocas calizas compactas. Elemento
euroasiático. Su área se extiende desde el norte
de Africa hasta el norte de Escandinavia y sur
de Siberia. 
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado).
Caloplaca erythrocarpa (Pers.) Zw.
Sobre rocas calcáreas compactas.
MURCIA: Cartagena (Cabo Tiñoso).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Caloplaca flavescens (Huds.) Laund.
Sin.: Caloplaca heppiana (Müll. Arg.)
Zahlbr.
Sobre rocas calcáreas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado, Cala Reona, Cabo Tiñoso, Cabezo El
Cambrón, La Azohía); Mazarrón (Bolnuevo);
Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer); Puente del Cura.
Caloplaca lactea (Massal.) Zahlbr.
Sobre las pequeñas piedras calcáreas espar-
cidas por el suelo. Subcosmopolita. Frecuente
en el Reino Holártico, en donde es indiferente
a la altura, y en Nueva Zelanda. 
MURCIA: Cartagena (La Azohía).- ALMERÍA:
Cuevas de Almanzora.
Caloplaca ochracea (Schaer.) Flag.
Sobre rocas calcáreas compactas.
Centroeuropeo-mediterráneo, su área se extien-
de hasta Israel.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin
Sobre una roca calcárea compacta.
Subcosmopolita. Frecuente en el Reino
Holártico y Australia.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Caloplaca subochracea Wern. em. Clauz. &
Roux var. subochracea 
Sobre rocas calcáreas compactas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente).
Caloplaca subochracea Wern. em. Clauz. &
Roux var. luteococcinea Clauz. & Roux
Sobre rocas calcáreas compactas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, Cabezo El Cambrón); Aguilas (Cabo
Cope).
Caloplaca teicholyta (Ach.) Steiner
Sobre rocas calizas margosas. Holártico.
Conocido de América del Norte, Europa, norte
de Africa e Israel. 
CÁDIZ: Barbate de Franco.
Caloplaca tenuatula (Nyl.) Zahlbr.
Sobre las rocas calcáreas nitrificadas. 
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado,
Cala Reona, La Azohía); Mazarrón (Bolnuevo,
Calas de Punta Bela).- ALMERÍA: Carboneras
(Mesa de Roldán, Punta de los Muertos);
Puente del Cura.- CÁDIZ: Barbate de Franco.
Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg.
Sobre rocas calcáreas compactas. Holártico,
frecuente en zonas templadas y cálidas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado, Cala Reona, Cabo Tiñoso, Cabezo El
Cambrón, La Azohía); Mazarrón (Calas de
Punta Bela, El Caraleño); Aguilas (Cabo Cope,
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Las Casicas).- ALMERÍA: Turre (Loma del
Colorado); Puente del Cura.- GRANADA:
Almuñecar (Cerro Gordo).
Caloplaca velana (Massal.) Du Rietz
Incl.: C. dolomiticola (Hue) Zahlbr.
Sobre rocas calcáreas compactas o porosas.
MURCIA: Cabo de Palos (Faro, Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, Cabezo El Cambrón, La Azohía);
Mazarrón (Bolnuevo); Aguilas (Cabo Cope).-
ALMERÍA: Puente del Cura.- GRANADA:
Almuñecar (Cerro Gordo).
Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta
Sobre superficies verticales y extraploma-
das, en la base de grandes bloques calcáreos.
Subcosmopolita. Conocida de Europa, norte de
Africa, Israel y Nueva Zelanda.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Sobre rocas calcáreas más o menos com-
pactas. 
MURCIA: Cartagena (Cala Reona, Cabezo
El Cambrón); Mazarrón (Calas de Punta Bela);
Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer).
Catapyrenium divisum (Zahlbr.) Breuss
En oquedades y fisuras de rocas calcáreas
donde se acumula algo de tierra. Elemento
mediterráneo. Conocido del Levante español,
Yugoslavia (Breuss 1990) y Ligura, en Italia
(Nimis 1993). 
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado, La
Azohía).- ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).-
GRANADA: Almuñecar (Punta de la Mona,
Cerro Gordo).
Catapyrenium pilosellum Breuss
Sobre suelos carbonatados, más o menos
compactos. Subcosmopolita. 
MURCIA: La Unión.
Catapyrenium squamulosum (Ach.) Breuss
Sobre suelos carbonatados, más o menos
compactos, arcillosos o arcillo-arenosos, así
como en pequeños acúmulos de tierra en las
fisuras de bloques calizos. Su área se extiende
desde América del Norte hasta Asia.
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona,
Monte de las Cenizas); Cartagena (Portús,
Cabezo Colorado, Cabezo El Cambrón);
Mazarrón (Bolnuevo, Calas de Punta Bela);
Aguilas (Cabo Cope, Las Casicas, Pulpí).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer, Loma del
Colorado).- GRANADA: Almuñecar (Punta de la
Mona, Cerro Gordo).
Catapyrenium virescens (Zahlbr.) Breuss
Se encuentra en los acúmulos de tierra entre
las fisuras más o menos estrechas de bloques
calizos y en ambientes soleados. Elemento
mediterráneo, conocido de Dalmacia
(Yugoslavia), sudeste de España, Islas Baleares
(Breuss 1990) y Tarragona (Navarro-Rosinés
1992).
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Catillaria chalybeia (Borr.) Massal.
Sobre rocas calcáreas poco coherentes o
margosas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona);
Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo Tiñoso,
Cabezo El Cambrón).- ALMERÍA: Carboneras
(Punta de los Muertos).
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr.
Sobre rocas calcáreas compactas o margo-
sas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, Cabezo El Cambrón); Mazarrón (Calas
de Punta Bela).
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. ssp. convolu-
ta (Lamk.) Clauz. & Roux
Sobre suelos carbonatados más o menos
compactos.
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MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas); Cartagena
(Cabezo Colorado, Cabezo El Cambrón);
Aguilas (Las Casicas).- ALMERÍA: Turre
(Cortijo Tremecer, Loma del Colorado).-
GRANADA: Almuñecar (Cerro Gordo).
Cladonia furcata (Huds.) Schrad ssp. subran-
giformis (Sandst.) Pisut.
Sobre suelos carbonatados compactos.
Elemento euroasiático. Desde la Región
Mediterránea y Europa central hasta el sur y
oeste de Asia.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).-
Granada: Almuñecar (Punta de la Mona).
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. var. pocillum
(Ach.) Flot.
Sobre suelos carbonatados más o menos
compactos. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas); Cartagena
(Cabezo Colorado).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer).- GRANADA: Almuñecar (Punta de la
Mona, Cerro Gordo).
Cladonia rangiformis Hoffm.
Sobre suelos neutrófilos y acidófilos.
MURCIA: Cartagena (Cabo Tiñoso).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).- GRANADA:
Almuñecar (Cerro Gordo).
Clauzadea immersa (Web.) Hafellner &
Bellemère
Sobre rocas calcáreas compactas. Se extien-
de desde el norte de Africa hasta Escandinavia. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Portús, Cabezo Colorado, La Azohía);
Mazarrón (Calas de Punta Bela, El Caraleño);
Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer).- GRANADA: Almuñecar (Punta de la
Mona, Cerro Gordo).- CÁDIZ: Barbate de
Franco.
Clauzadea metzleri (KÖRB.) CLAUZ. & ROUX
Sobre las rocas calcáreas compactas.
Centroeuropeo-mediterráneo.
MURCIA: Cartagena (Portús, Cabezo
Colorado).
Clauzadea monticola (Ach.) Haf. &
Bellemère
Sobre rocas calcáreas compactas o margo-
sas y sobre las pequeñas piedras esparcidas por
el suelo. Conocido de Europa y América del
Norte. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, Cabezo El Cambrón); Mazarrón (Calas
de Punta Bela).
Collema crispum (Huds.) G. H. Web. 
Sobre suelos arcillosos compactos y rocas
calcáreas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas); Mazarrón
(Calas de Punta Bela); Aguilas (Pulpí).-
ALMERÍA: Turre (Loma del Colorado); Puente
del Cura.- GRANADA: Almuñecar (Cerro
Gordo).- CÁDIZ: Barbate de Franco.
Collema cristatum (L.) Web.
Sobre rocas calcáreas más o menos com-
pactas. 
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado,
Cabo Tiñoso).
Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel.
Sobre suelos arcillosos y fisuras de rocas
calcáreas en las que se acumula algo de tierra. 
MURCIA: Cabo de Palos (Monte de las
Cenizas, Cabezo El Cambrón, La Azohía);
Mazarrón (Calas de Punta Bela); Aguilas
(Cabo Cope).- GRANADA: Almuñecar (Cerro
Gordo).
Collema undulatum Laur. ex Flot.
Sobre rocas calcáreas en superficies más o
menos inclinadas, en ambientes poco ilumina-
dos. Holártico. 
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MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado,
Cabo Tiñoso).
Dermatocarpon miniatum (L.) Mann.
En fisuras de rocas calcáreas compactas por
las que circula el agua después de las lluvias.
Cosmopolita. 
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Diploicia subcanescens (Werner) Hafellner &
Poelt
Sobre rocas calcáreas compactas o margo-
sas. Presenta su óptimo en rocas ácidas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona,
Cabezo de la Fuente, Monte de las Cenizas); La
Unión; Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, Cabezo El Cambrón); Mazarrón
(Bolnuevo); Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA:
Puente del Cura.- GRANADA: Almuñecar (Cerro
Gordo).- MÁLAGA: Torre del Mar.
Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch
Sobre suelos carbonatados y yesíferos.
MURCIA: Cabo de Palos (Monte de las
Cenizas); Cartagena (Portús, Cabezo El
Cambrón); Aguilas (Cabo Cope, Pulpí).-
ALMERÍA: Turre (Loma del Colorado).-
GRANADA: Almuñecar (Cerro Gordo).
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Santesson
Sobre el suelo o las fisuras de grandes blo-
ques calizos donde se acumula algo de tierra.
Cosmopolita. 
MURCIA: Cartagena (Cabezo El Cambrón).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Diploschistes ocellatus (Vill.) Norm.
Sobre grandes piedras esparcidas por el
suelo, de naturaleza calcárea y compacta.
Elemento xerotérmico-pangeico. Su área se
extiende desde la Región Macaronésica hasta la
Región Irano-Turaniana, este y sur de Africa,
China, India y Australia. 
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).-
GRANADA: Almuñecar (Cerro Gordo).
Dirina massiliensis Durieu & Mont.
Sobre rocas calcáreas duras y compactas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Faro de Cabo de
Palos, Cala Reona, Cabezo de la Fuente); La
Unión; Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, Cabezo El Cambrón, La Azohía);
Mazarrón (Bolnuevo); Aguilas (Cabo Cope).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer, Loma del
Colorado); Carboneras (Punta de los Muertos);
Puente del Cura.- GRANADA: Almuñecar (Punta
de la Mona, Cerro Gordo).
Endocarpon pusillum Hedwig
Sobre suelo carbonatado. Subcosmopolita.
Frecuente en el Reino Holártico y puntos de
Australia.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Fulgensia desertorum (Tomin) Poelt
Sobre suelos carbonatados o yesíferos. Se
extiende desde los semidesiertos de Asia cen-
tral hasta la Región Macaronésica y Desierto de
Sonora. Su área incluye lugares secos de los
Alpes centrales, Noruega y este de
Groenlandia. 
MURCIA: Aguilas (Las Casicas).
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenk.
Sobre suelos carbonatados y en fisuras de
rocas calcáreas en las que se acumula algo de
tierra. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabezo El Cambrón);
Aguilas (Las Casicas, Pulpí).- ALMERÍA: Turre
(Loma del Colorado).- GRANADA: Almuñecar
(Cerro Gordo).
Fulgensia fulgida (Nyl.) Szat.
Sobre suelos carbonatados y en fisuras de
rocas calcáreas en las que se acumula algo de
tierra. Elemento mediterráneo. Penetra en pun-
tos secos de la Región Eurosiberiana.
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado,
Cabezo El Cambrón).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer, Loma del Colorado).- GRANADA:
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Almuñecar (Cerro Gordo).
Fulgensia subbracteata (Hoffm.) Räs.
Sobre suelos carbonatados y en fisuras de
rocas calcáreas en las que se acumula algo de
tierra. Elemento mediterráneo-macaronésico.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas); Cartagena
(Portús, Cabezo El Cambrón); Aguilas (Las
Casicas, Pulpí).- GRANADA: Almuñecar (Cerro
Gordo).
Heppia gigantea Egea & Llimona
Sobre suelos carbonatados y yesíferos, mar-
gosos y ricos en arcillas. Elemento iberoafrica-
no. 
Granada: Almuñecar (Cerro Gordo).
Heppia solorinoides (Nyl.) Nyl.
Sin.: Heppia reticulata (Duf.) Nyl.
Sobre suelos carbonatados, arenosos y mar-
gosos. Elemento mesogeo.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas); La Unión;
Cartagena (Cabezo El Cambrón); Mazarrón
(Calas de Punta Bela, El Caraleño); Aguilas
(Cabo Cope, Las Casicas, Pulpí).- ALMERÍA:
Turre (Loma del Colorado).- GRANADA:
Almuñecar (Cerro Gordo).
Heppia turgida (Ach.) Nyl.
Se encuentra en la base de bloques calcáre-
os, en contacto con el suelo y en fisuras y oque-
dades de rocas calizas que presentan pequeñas
acumulaciones de suelo. Frecuente en zonas
térmicas, áridas o subáridas de las Regiones
Mediterránea, Macaronésica y Saharo-Arábiga.
Su área se extiende hasta Uganda (Swinscow &
Krog 1979).
MURCIA: La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado); Mazarrón (Calas de Punta Bela, El
Caraleño).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer).- Granada: Almuñecar (Cerro
Gordo).
Ingaderia troglodytica Feige & Lümbsch
Sobre superficies calcáreas duras o calcare-
nitas, en paredes verticales o superverticales.
Elemento de la Subregión Mediterránea
Occidental, conocido del sureste de España,
Menorca, Sicilia y norte de Marruecos (Feige
& Lumbsch 1993).
ALMERÍA: Carboneras (Punta de los
Muertos).
Lecania nylanderiana Massal.
Sobre una roca calcárea compacta.
Holártico. Conocido del centro y sur de Europa
y América del Norte. 
MURCIA: Cartagena (Cabo Tiñoso).
Lecania spadicea (Folt.) Zahlbr.
Sobre rocas calcáreas y calcarenitas.
MURCIA: Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA:
Turre (Cortijo Tremecer); Carboneras (Punta de
los Muertos); Puente del Cura.
Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg.
Sobre las rocas calcáreas más o menos
compactas. 
MURCIA: La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado, Cabo Tiñoso, Cabezo El Cambrón,
La Azohía); Mazarrón (Bolnuevo, Calas de
Punta Bela, El Caraleño); Aguilas (Cabo Cope,
Las Casicas).- ALMERÍA: Cuevas de Almanzora;
Carboneras (Punta de los Muertos); Puente del
Cura.- GRANADA: Almuñecar (Cerro Gordo).-
CÁDIZ: Barbate de Franco.
Lecanora albescens (Hoffm.) Floerke
Sobre rocas calcáreas compactas o margo-
sas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado, Cabo Tiñoso, Cabezo El Cambrón,
La Azohía); Mazarrón (Calas de Punta Bela);
Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer); Carboneras (Mesa de Roldán);
Puente del Cura.- GRANADA: Almuñecar (Cerro
Gordo).
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Lecanora campestris (Schaer.) Hue
Sobre rocas más o menos descalcificadas y
nitrificadas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas); Cartagena
(Cabezo Colorado, Cabo Tiñoso, La Azohía).-
GRANADA: Almuñecar (Cerro Gordo).
Lecanora dispersa (Pers.) Röhl.
Sobre rocas calcáreas compactas o margo-
sas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona);
Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo Tiñoso,
Cabezo El Cambrón, La Azohía); Aguilas
(Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer); Carboneras (Punta de los Muertos);
Puente del Cura.
Lecanora gangaleoides Nyl.
Sobre la superficie vertical de un bloque
rocoso más o menos descalcificado. Su óptimo
se presenta en rocas ácidas. Subcosmopolita.
Conocido de Europa, norte de Africa, América
del Norte y Australia. 
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Lecanora muralis (Schreber) Rabenh. var.
versicolor (Pers.) Tuck.
Sobre rocas calcáreas compactas o margo-
sas.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).-
Granada: Almuñecar (Cerro Gordo).
Lecidella carpathica Körber
Sobre una roca descalcificada en superfi-
cie.
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona).
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel
Sobre una roca calcárea dura. Elemento
holártico. En zonas de cálidas a frías de
Europa, norte de Africa y América del Norte.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Lepraria nivalis Laundon
Sin.: Lepraria crassissima auct. non (Hue)
Lett.
Sobre rocas calizas compactas. Su área se
extiende desde América del Norte hasta el
Himalaya.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas); La Unión;
Cartagena (Portús, Cabezo El Cambrón);
Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer, Loma del Colorado).
Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams. ex
Hawksw.
Sobre un musgo. Conocido de zonas térmi-
cas del centro y sur de América del Norte,
Europa, norte de Africa, Asia Menor y
Australia. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona).
Parmelia conspersa (Ehrht.) Ach.
Sobre rocas descalcificadas en superficie.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Parmelia pulla Ach.
Sobre rocas más o menos descalcificadas
en superficie. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona).-
ALMERÍA: Turre, (Loma del Colorado).-
GRANADA: Almuñecar (Cerro Gordo).
Peltula euploca (Ach.) Poelt ex Ozenda &
Clauzade 
En fisuras de rocas calcáreas. 
MURCIA: Mazarrón (Bolnuevo).
Peltula obscurans (Nyl.) Gyeln.
En fisuras de rocas calcáreas. Elemento
xerotérmico-pangeico.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).-
MÁLAGA: Torre del Mar.
Peltula obscuratula (Nyl.) Poelt ex Egea
Sobre rocas calizas compactas o, en ocasio-
nes, en fisuras donde se acumula algo de tierra.
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Elemento iberoafricano. Conocido de zonas
subáridas del sureste de España, suroeste de
Marruecos, Argelia y Túnez. Recientemente se
ha citado de Arabia Saudí (Bokhary & al.
1993).
MURCIA: La Unión; Mazarrón (El
Caraleño); Aguilas (Cabo Cope).
Peltula patellata (Bagl.) Swinsc. & Krog.
Sobre suelos margosos. Elemento xerotér-
mico-pangeico.
ALMERÍA: Turre (Loma del Colorado).
Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Moberg
Sobre piedras esparcidas por el suelo y
rocas calizas más o menos alteradas.
Centroeuropeo-mediterráneo.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg
Sobre rocas calcáreas margosas, algo altera-
das en superficie. Cosmopolita.
MURCIA: Cartagena (Cabezo El Cambrón).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Sobre rocas calcáreas. Cosmopolita.
Murcia: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado, Cabo Tiñoso, Cabezo El Cambrón);
Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer).- GRANADA: Almuñecar (Punta de la
Mona, Cerro Gordo).
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnrohr 
Sobre rocas descalcificadas en superfice.
Cosmopolita. 
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Placolecis opaca (Duf. ex Fr.) Hafellner
Sobre las fisuras de rocas calcáreas.
Elemento de óptimo en la Región
Mediterránea. Su área se extiende a puntos de
centroeuropa y este de China. 
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Placynthium nigrum (Hudson) Gray
Sobre rocas calcáreas más o menos com-
pactas. 
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado,
Cabo Tiñoso, Cabezo El Cambrón); Mazarrón
(Bolnuevo, Calas de Punta Bela, El Caraleño);
Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer, Loma del Colorado).- GRANADA:
Almuñecar (Punta de la Mona, Cerro Gordo).-
CÁDIZ: Barbate de Franco.
Placynthium subradiatum (Nyl.) Arnold
Sobre superficies verticales o extraplomos
de bloques calizos. Subcosmopolita. 
ALMERÍA: Turre (Loma del Colorado).
Porina linearis (Leight.) Zahlbr.
Sobre rocas calcáreas compactas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado, Cabo Tiñoso, Cabezo El Cambrón,
La Azohía); Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA:
Turre (Loma del Colorado); Carboneras (Punta
de los Muertos).- GRANADA: Almuñecar (Punta
de la Mona).
Protoblastenia rupestris (Scop.) Steiner
Sobre superficies calcáreas verticales.
Subcosmopolita. Conocido del Hemisferio
Norte y puntos aislados del Hemisferio Sur.
MURCIA: Cartagena (Cabo Tiñoso).
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.
Sobre suelos calcáreos compactos.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas); La Unión;
Cartagena (Cabezo El Cambrón); Mazarrón
(Calas de Punta Bela); Aguilas (Cabo Cope,
Las Casicas, Pulpí).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer, Loma del Colorado).- GRANADA:
Almuñecar (Cerro Gordo).
Psora lurida (Dill) DC.
Sobre fisuras de bloques calizos donde se
acumula algo de suelo. Elemento holártico.
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Frecuente en Europa, norte de Africa y
América del Norte. 
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Ramalina requienii (De Not.) Jatta
Sobre rocas descalcificadas en superficie.
En el SE de España tiene su óptimo en comu-
nidades de rocas ácidas.
MURCIA: Cabo de Palos (Monte de las
Cenizas).
Rinodina beccariana Bagl. var. beccariana
Sin.: Rinodina subglaucescens (Nyl.)
Sheard
Sobre una roca descalcificada en superfi-
cie. Es un elemento de óptimo en rocas ácidas
de las Regiones Mediterránea y Macaronésica.
Su área se extiende a Europa occidental
(Mayrhofer et al. 1993). 
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado).
Rinodina bischoffii (Hepp) Massal.
Sobre las pequeñas piedras esparcidas por
el suelo o en superficies horizontales de blo-
ques calizos compactos.
MURCIA: La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado); Mazarrón (Calas de Punta Bela, El
Caraleño); Aguilas (Cabo Cope, Las Casicas).-
ALMERÍA: Cuevas de Almanzora; Turre (Cortijo
Tremecer, Loma del Colorado); Carboneras
(Mesa de Roldán).
Rinodina guzzinii Jatta
Sobre una roca caliza compacta. Elemento
mesogeo. Su área se limita al sur de Europa,
Asia Menor y norte de Africa. 
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Rinodina immersa (Körb.) Arnold
Sobre rocas calcáreas compactas. 
MURCIA: Cartagena (Cabo Tiñoso, La
Azohía); Aguilas (Cabo Cope).
Rinodinella controversa (Massal.) Mayrhofer
& Poelt
Sobre rocas calcáreas compactas. Elemento
euroasiático. Su área se extiende desde Europa
y norte de Africa hasta Crimea.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, La Azohía); Mazarrón (Bolnuevo);
Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer).
Roccella phycopsis (Ach.) Ach.
Sobre rocas calcáreas compactas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Faro, Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabo Tiñoso, Cabezo El
Cambrón); Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA:
Carboneras (Punta de los Muertos); Puente del
Cura.- GRANADA: Almuñecar (La Herradura).
Sarcogyne regularis Körber
Sobre pequeñas piedras calcáreas esparci-
das por el suelo. 
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer, Loma
del Colorado).- GRANADA: Almuñecar (Punta
de la Mona, Cerro Gordo).- CÁDIZ: Barbate de
Franco.
Solenopsora candicans (Dicks.) Steiner
Sobre rocas calcáreas compactas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, Cabezo El Cambrón).- ALMERÍA: Turre
(Cortijo Tremecer).
Solenopsora cesatii (Massal.) Zahlbr.
Se encuentra en la base de grandes bloques
calizos. Elemento mediterráneo. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado, Cabo Tiñoso, Cabezo El Cambrón,
La Azohía); Mazarrón (Calas de Punta Bela);
Aguilas (Cabo Cope).
Solenopsora holophaea (Mont.) G. Samp.
Sobre acúmulos de tierra en la base de un
acantilado rocoso. Conocido del Desierto de
Sonora, Región Macaronésica y litoral oeste de
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la Región Mediterránea; por el Atlántico, se
extiende hasta Irlanda y SW de Noruega.
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona).
Squamarina cartilaginea (With.) P. James
Sobre suelos y amplias fisuras en rocas cal-
cáreas donde se acumula algo de tierra.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas); La Unión;
Cartagena (Cabezo Colorado, Cabezo El
Cambrón); Mazarrón (El Caraleño); Aguilas
(Cabo Cope, Las Casicas, Pulpí).- ALMERÍA:
Turre (Cortijo Tremecer, Loma del Colorado).-
GRANADA: Almuñecar (Punta de la Mona,
Cerro Gordo).
Squamarina lentigera (Web.) Poelt
Sobre suelos arcillosos. 
MURCIA: Mazarrón (Calas de Punta Bela);
Aguilas (Cabo Cope, Pulpí).- ALMERÍA: Turre
(Sierra de Cabrera).- GRANADA: Almuñecar
(Cerro Gordo).
Squamarina periculosa (Duf.) Poelt
Sobre rocas calcáreas más o menos com-
pactas. Elemento mediterráneo. Penetra en
valles secos de los Alpes.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Staurothele hymenogonia (Nyl.) Th. Fr.
Sobre piedras esparcidas por el suelo.
Holártico. 
GRANADA: Almuñecar (Cerro Gordo). 
Staurothele immersa (Massal.) DT. & Sarnth.
Sobre rocas calcáreas compactas.
Centroeuropeo-mediterráneo.
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Synalissa symphorea (Ach.) Nyl.
Sobre rocas calizas no muy compactas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado, Cabo Tiñoso, Cabezo El Cambrón);
Mazarrón (Calas de Punta Bela, El Caraleño).
Thelopsis isiaca Stizenb.
Sobre rocas calcáreas más o menos com-
pactas. Frecuente como epífito en áreas coste-
ras.
MURCIA: Cabo de Palos (Faro de Cabo de
Palos, Cabezo de la Fuente); Cartagena
(Cabezo Colorado, Cabo Tiñoso, La Azohía);
Mazarrón (Sierra de las Moreras); Aguilas
(Cabo Cope).- ALMERÍA: Puente del Cura.
Toninia aromatica (Turn.) Massal.
Sobre suelos y rocas calcáreas compactas o
margosas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona,
Cabezo de la Fuente, Monte de las Cenizas); La
Unión; Cartagena (Portús, Cabezo Colorado,
Cabezo El Cambrón, La Azohía); Mazarrón
(Calas de Punta Bela); Aguilas (Cabo Cope).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer);
Carboneras (Mesa de Roldán, Punta de los
Muertos); Puente del Cura.- GRANADA:
Almuñecar (Punta de la Mona, Cerro Gordo).-
CÁDIZ: Barbate de Franco.
Toninia candida (Weber) Th. Fr.
Sobre una roca caliza fisurada. Conocido
del oeste y centro de América del Norte, centro
y sur de Europa, en donde llega a puntos del sur
de Escandinavia y oeste y centro de Asia. 
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Toninia cinereovirens (Schaer.) Massal.
Sobre una roca calcárea compacta.
ALMERÍA: Turre (Loma del Colorado).
Toninia opuntioides (Vill.) Timdal
Sobre las fisuras de rocas calcáreas donde
se acumula algo de suelo. Holártico. 
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal
Sin.: Toninia caeruleonigricans auct., non
(Light.) Th. Fr.
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Sobre suelos y fisuras de rocas calcáreas
donde se acumula algo de tierra.
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado, Cabezo El Cambrón); Aguilas (Cabo
Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer,
Loma del Colorado); Carboneras (Mesa de
Roldán); Puente del Cura.- GRANADA:
Almuñecar (Cerro Gordo).
Toninia toepfferi (B. Stein) Navás
Recolectado en una sola ocasión sobre
suelo arcilloso. Elemento macaronésico y del
oeste de la Región Mediterránea. 
GRANADA: Almuñecar (Cerro Gordo).
Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr.
En fisuras de rocas calcáreas soleadas.
Centroeuropeo-mediterráneo.
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado,
Cabo Tiñoso).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer).
Topelia heterospora (Zahlbr.) P. M. Jorg. &
Vezda.
Sin.: Clathroporina heterospora Zahlbr.
Sobre rocas calcáreas compactas, en super-
ficies verticales no soleadas. Elemento medite-
rráneo conocido del litoral este y sur de la
Península Ibérica, sureste de Francia, desde
donde penetra en algunos valles secos de los
Alpes Marítimos, Córcega, Yugoslavia y
Grecia. 
MURCIA: Cartagena (La Azohía).-
GRANADA: Almuñecar (Punta de la Mona).
Verrucaria amphibia R. Clement.
Sobre rocas calcáreas compactas, sumergi-
das o batidas por las olas del mar. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona).
Verrucaria baldensis (Massal.) Jatta
Sobre rocas calcáreas compactas. 
MURCIA: Cartagena (Sierra de la Muela);
Mazarrón (El Caraleño).- ALMERÍA: Turre
(Cortijo Tremecer); Carboneras (Mesa de
Roldán).- GRANADA: Almuñecar (Punta de la
Mona, Cerro Gordo).
Verrucaria calciseda DC.
Sobre rocas calcáreas más o menos com-
pactas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente, Monte de las Cenizas); La Unión;
Cartagena (Portús, Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, La Azohía); Mazarrón (Calas de Punta
Bela, El Caraleño); Aguilas (Cabo Cope).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer, Loma del
Colorado); Carboneras (Mesa de Roldán);
Puente del Cura.- GRANADA: Almuñecar (Punta
de la Mona, Cerro Gordo).- CÁDIZ: Barbate de
Franco.
Verrucaria cazzae Zahlbr.
Sobre rocas calcáreas compactas. Elemento
mediterráneo. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabo Tiñoso).
Verrucaria cyanea Massal.
Sobre pequeñas piedras esparcidas por el
suelo y, más raramente, sobre bloques calcáre-
os.
MURCIA: Cartagena (Cabo Tiñoso, La
Azohía); Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA:
Carboneras (Mesa de Roldán, Punta de los
Muertos).- GRANADA: Almuñecar (Punta de la
Mona, Cerro Gordo).
Verrucaria dolosa Hepp
Sobre rocas calcáreas compactas.
MURCIA: La Unión. 
Verrucaria glaucina Ach.
Sobre rocas calcáreas compactas.
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado,
Cabezo El Cambrón).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer); Puente del Cura.- GRANADA:
Almuñecar (Cerro Gordo).
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Verrucaria hochstetteri Fr.
Sobre rocas calizas más o menos compac-
tas. Subcosmopolita. Conocido del Hemisferio
Norte, Nueva Caledonia y Australia.
MURCIA: Cartagena (Cabezo Colorado).-
Almería: Turre (Cortijo Tremecer).
Verrucaria ionaspicarpa (Nowak) Clauzade
& Roux 
Sobre superficies de rocas calizas más o
menos alteradas y poco soleadas. Taxon cono-
cido del sur de Polonia y España (Navarro-
Rosinés & al. 1994).
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Portús).
Verrucaria lecideoides Trevis var. minuta
Hepp
Sobre rocas calcáreas compactas. 
MURCIA: Cartagena (Cabo Tiñoso, Cabezo
El Cambrón, La Azohía).- ALMERÍA: Turre
(Cortijo Tremecer).
Verrucaria macrostoma Duf.
Sobre rocas calcáreas margosas, más o
menos alteradas y suelos arcillosos. 
MURCIA: La Unión; Cartagena (Cabezo
Colorado); Mazarrón (Calas de Punta Bela).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer);
Carboneras (Punta de los Muertos).
Verrucaria muralis Ach.
Sobre pequeñas piedras esparcidas por el
suelo. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, Cabezo El Cambrón, La Azohía).-
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer);
Carboneras (Mesa de Roldán); Puente del
Cura.
Verrucaria murorum (Arn.) Lind.
Sobre una roca caliza, más o menos altera-
da en superficie. Centroeuropeo-mediterráneo.
ALMERÍA: Turre (Cortijo Tremecer).
Verrucaria nigrescens Pers.
Sobre rocas calcáreas más o menos com-
pactas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cabezo de la
Fuente); La Unión; Cartagena (Portús, Cabezo
Colorado, Cabo Tiñoso, Cabezo El Cambrón,
La Azohía); Mazarrón (Calas de Punta Bela);
Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Turre (Cortijo
Tremecer, Loma del Colorado); Puente del
Cura.- GRANADA: Almuñecar (Punta de la
Mona, Cerro Gordo).- CÁDIZ: Barbate de
Franco.
Verrucaria parmigerella Zahlbr.
Sobre rocas calcáreas compactas. 
MURCIA: Cartagena (Cabezo El Cambrón).
Verrucaria pinguicula Massal.
Sobre rocas calcáreas compactas. Holártico.
Conocido de la Región Mediterránea, sur de
centroeuropa y Nueva York (EE. UU). 
MURCIA: Cartagena (Portús, Cabo Tiñoso).
Verrucaria velana (Massal.) Zahlbr.
Sobre mortero. Centroeuropeo-mediterrá-
neo.
ALMERÍA: Carboneras (Mesa de Roldán).
Xanthoria calcicola Oxner
Sobre rocas calcáreas, dolomías y margo-
calizas.
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona, Cabo
de Palos); Cartagena (Cabezo Colorado, Cabo
Tiñoso, Cabezo El Cambrón, La Azohía);
Mazarrón (Sierra de las Moreras); Aguilas
(Cabo Cope, Las Casicas).- ALMERÍA: Turre
(Cortijo Tremecer, Sierra de Cabrera); Puente
del Cura.- GRANADA: Almuñecar (Punta de la
Mona, Cerro Gordo).- CÁDIZ: Barbate de
Franco.
Xanthoria resendei Poelt & Tav.
Sobre rocas calcáreas compactas. Su ópti-
mo se encuentra en rocas ácidas. 
MURCIA: Cabo de Palos (Cala Reona);
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Aguilas (Cabo Cope).- ALMERÍA: Puente del
Cura.- GRANADA: Almuñecar (Punta de la
Mona, Cerro Gordo).
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